








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































つ ぎ （栄 心 ）と ’







～明 治3  4
出典：中川す がね『 大坂両替商の金融と社会』（清文堂,   2003年）275 頁の系図 に修正を加えた。
図1　 近 江 屋 長 兵 衛 家 略 系 図


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































白川部： 大坂干 鰯屋仲 間と近江 屋長 兵衛
表1　 亥年問屋組年番手形
（10）205

















































































































































































出典 近江屋長兵衛家文書311 番。 10番は2 通あり、合算されているので枝番号 とした。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数量（石 ）　代 価（円） �
兵庫








出典：「 西南諸港 報告書」 開拓使（商品流通史研究会編『近代日本商品流通
資料』二巻、日本経 済評論社、1979 年）
注： 兵庫の明 治11 年胴鯖305412 の□は 数値が 潰れて 読め ない た め□ とし
た。明 治12 年 は473302 束だった。 また兵庫 の明 治13 年 は同 年9 月か

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































194     （21 ）
【Abstract 】
The Bulletin of the Institute of Human Sciences, Toyo University, No. 15
The Osaka Manure Dealer Guild and Omiya Chobei Company
Tatsuo SHIRAKAWABE ＊
The Osaka Manure  Dealer Guild supplied fertilizer such as dried sardines to farm villages around Osaka during the earlymodern period. The Omiya Chobei Company was a wholesale dealer that belonged to the Osaka Manure Dealer Guild. Thisstudy concerns business dealings of the Osaka Manure
 Dealer Guild, taking advantage of newly discovered documents con-cerning the Omiya Chobei Company. When the Osaka Manure
 Dealer Guild carried out manure business transactions, repre-sentatives of the guild paid the fees to sellers and later collected the money from buyers. It is pointed out that such paymentswere carried out
through the use of bills (tegata). The study also reveals the amount of manure such as dried sardines that wasdelivered to Osaka in the 1850 s.
Keywords : Osaka manure dealer guild. Manure brokerage, Manure market, Fish  fertilizer, Dried sardines
大坂干 鰯屋仲 間は、 近世で 大坂周辺 の農村 に供給 していた。その 組合には肥料 の問屋と仲買 商が いた。 近 江屋
長兵衛 は大坂干 鰯屋仲 間の問屋であっ た。ここでは新発 見の近江屋長 兵衛家文書 により、大坂干鰯屋 仲間の 取り
引 きを研 究する。 大坂干 鰯屋仲 間で は、肥料 の取 り引 きが行 われると、組合 の代 表が売り手 に代 金を支払い 、後
で買い手 から代 金を徴収 してい た。代 金の支払いは手形で行われたこ とを指摘した。 また1850 年代の大坂へ の干
鰯などの肥料の 入荷量が わかっ た。
キーワ ード：大坂干鰯屋仲 間、肥料仲買、肥料市場、魚肥、干鰯
＊　A professor in the Faculty of Literature, and a member  of the Institute of Human  Sciences at Toyo  University
